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Izvod
U radu je prikazana distribucija i zastupljenost nekih ekonomski {tetnih,
invazivnih i karantinskih korovskih vrsta (Galium aparine, Helianthus
tuberosus, Iva xanthifolia, Lactuca serriola, Orobanche cumana, Sonchus
arvensis, Sor ghum halepense i Xan thium strumarium), na podru~ju Srbije,
na UTM mapi, razmera 10x10 km. Snimanjima su obuhva}ene sve kategorije
obradivih povr{ina: strna `ita, okopavine, vi{egodi{nje krmne biljke,
vi{egodi{nji zasadi, strni{ta i nepoljoprivredne povr{ine. Ocena zastupljenosti 
kartiranih vrsta ra|ena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sre}e pojedina~no i
zauzima do 5% povr{ine; 2 - sre}e se i zauzima 5-25% povr{ine; 3 - sre}e se
~esto i zauzima 25-50% povr{ine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i
zauzima preko 50% povr{ine).
Klju~ne re~i: korovi, distribucija, UTM karte.
UVOD
Osnovne napomene o prostornom rasporedu i kvantitativnoj zastupljenosti 
korova na nekoj teritoriji su date u uvodu prvog dela ovog rada, koji je
objavljen u prethodnom broju ~asopisa Biljni lekar. U ovom broju daje se tre}i 
nastavak, pri ~emu je na UTM mre`i, razmera 10x10 km, prikazana prostorna 
distribucija i zastupljenost slede}ih korovskih vrsta na podru~ju Srbije:
Galium aparine, Helianthus tuberosus, Iva xanthifolia, Lactuca serriola,
Orobanche cumana, Sonchus arvensis, Sor ghum halepense i Xan thium
strumarium.
Metod rada
Za kartiranje je kori{}ena standardna UTM (Univerzalna Transferzna
Merkatorova) mapa, razmera 10x10 km. Ocena kvantitativne zastupljenosti
kartiranih vrsta ra|ena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sre}e pojedina~no i
zauzima do 5% povr{ine; 2 - sre}e se i zauzima 5-25% povr{ine; 3 - sre}e se
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~esto i zauzima 25-50% povr{ine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i
zauzima preko 50% povr{ine).
Na svakom tipu povr{ine snimanje je ra|eno dva puta u toku vegetacije
(po~etak i kraj, shodno dinamici razvoja datog useva, odnosno vegetacije). U
svakom kvadrantu (100 km2), za svaki tip snimane povr{ine, uzimana su, u
proseku, tri snimka, tako da je na kraju jedne godine snimljeno po 36
povr{ina (3×6×2), iz kojih je ra|en prosek pri izradi karata rasprostra nje nosti
svake pojedina~ne vrste.
REZULTATI I DISKUSIJA
Prostorna distribucija, zastupljenost i osnovne karakteristike 
osam kartiranih korovskih vrsta na podru~ju Srbije
U ovom delu je prikazano osam vrsta iz grupe ekonomski {tetnih i
invazivnih korova: G. aparine, H. tuberosus, I. xanthifolia, L. serriola, O.
cumana, S. arvensis, S. halepense i X. strumarium na teritoriji Republike
Srbije (Tablo I, sl. 1-8), na UTM karti, razmera 10x10 km. Ovo su rezultati
trogodi{njih istra`ivanja na podru~ju Srbije, koja su izvedena pod
rukovodstvom nau~nih radnika Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i ~lanova
koordinacionog tima iz nau~nih instituta Srbije, kao i stru~njaka iz 34
podru~ne stru~ne slu`be, koje su bile neposredni izvr{ioci posla na terenu
(ocena prisustva i kvantitativne zastupljenosti ciljane grupe korova u
pojedinim usevima i na nepoljoprivrednim povr{inama).
Galium aparine L. (Bro}ika lepu{a). Jednogodi{nja zeljasta biljka,
evroazijskog porekla, rebrastog, poleglog ili puze}eg stabla, du`ine 30-150
cm, sa kratkim dlakama i nadole savijenim bodljicama. Cvetovi u pazu{nim
cimoznim cvastima, malobrojni, hermafroditni, aktinomorfni. Plod {izikar -
pijum, pri zrenju raspada se na dve bubre`aste ora{ice. Seme ima isti oblik
kao ora{ica, sitnota~kasto i mrkobraon.
Razmno`ava se semenom, proizvodi 300-600 semena po biljci, maksi mal -
no do 1200. Ranoprole}na vrsta. Klija i ni~e tokom jeseni i prole}a. Cveta i
plodonosi od juna do oktobra (Froud-Wil liams, 1985; Vrbni~anin i [in`ar,
2003).
^est korov strnih `ita, re|e se sre}e u okopavinama i zasadima. Nalazi se
na parlozima, me|ama, travnjacima i ruderalnim stani{tima. Bro}ika lepljiva
je jak kompetitor i veliki potro{a~ azota (Vrbni~anin i sar, 2008). U na{oj
zemlji je na listi ekonomski {tetnih vrsta (Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
G. aparine je ra{irena na celoj teritoriji Srbije, sa prose~nom zastup lje -
no{}u do 25%, po skali za brojnost i pokrovnost po kvadrantima od 10x10 km 
(Sl. 1).
Helianthus tuberosus L. (^i~oka). Vi{egodi{nja zeljasta biljka, poreklom 
iz Severne Amerike, uspravnog, naj~e{}e granatog stabla, koje je hrapavo
(~ekinjasto maljavo). Cvast ~ine pojedina~ne glavice. Sredi{nji cvetovi su `uti,
cevasti. Po obodu glavice se nalaze jezi~asti cvetovi, tako|e `ute boje. Plod je
ahenija. Cveta i plodonosi od septembra do oktobra.
Razmno`ava se semenom i krtolama. Jedna biljka mo`e da formira od 15
do 20 krtola godi{nje. Voli vla`nija stani{ta. Masovno se razvija u ki{nim
godinama. U na{im klimatskim uslovima ne donosi seme (Vrbni~anin i [in`ar, 
2003).
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Tablo I: Korovske vrste na podru~ju Srbije (III deo): Galium aparine L. (1), Helianthus 
tuberosus L. (2), Iva xanthifolia Nutt. (3), Lactuca serriola L. (4), Orobanche cumana 
Wallr. (5), Sonchus arvensis L. (6), Sorghum halepense (L.) Pers. (7), Xanthium 
strumarium L. (8) Foto: Vrbni~anin (2, 8), Malid`a (1, 3-7).
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Javlja se kao korov du` puteva, na ruderalnim stani{tima, nasutim
terenima, po rubovima njiva i po~inje da ulazi u useve. Kod nas je u invaziji
(Vrbni~anin i sar., 2004; Tomanovi}, 2004).
^i~oka je, prema na{im istra`ivanjima, za sada, prisutna u dolinama ve}ih
reka: Save, Dunava, Morave, Drine, Ibra, kao i u pojedinim delovima Vojvo -
dine (Sl. 2).
  
Iva xanthifolia Nutt. (Obi~na iva). Jednogodi{nja zeljasta biljka,
poreklom iz Severne Amerike, uspravnog, cilindri~nog, fino uglastog stabla,
visine 150-250 (300) cm, koje je u gornjem delu granato. Bilj~ice imaju
specifi~an miris. Odrasla biljka je manje-vi{e gola, samo u predelu cvasti
razre|eno dlakava. Glavice male, mnogobrojne, vise}e, grupisane u metli~aste 
cvasti. Po obodu glavice su raspore|eni `enski cvetovi, u sredini glavice se
nalaze mu{ki cvetovi. Plod je objajasta ahenija, bez krila i oboda.
Razmno`ava se semenom. Kasnoprole}na vrsta. Cveta i plodonosi tokom
jula i avgusta (Vrbni~anin i [in`ar, 2003, Marisavljevi}, 2007).
Javlja se na rubovima njiva, odakle prelazi na oranice (ratarske useve i
povrtnjake). Najoptimalnija stani{ta su joj smetli{ta. Kod nas je u invaziji
(Veljkovi} i sar., 2004; Vrbni~anin i sar., 2004).
Prema na{im istra`ivanjima, iva je za sada prisutnija na teritoriji centralne
Ba~ke, Sremu, centralnom Banatu i u dva kvadranta ju`nog Banata (Sl. 3).
Lactuca serriola L. (Salata divlja). Jednogodi{nja ili dvogodi{nja
zeljasta biljka, sa mle~nim sokom, evropskog porekla. Ima uspravno stablo,
visine oko 100 cm, u gornjem delu metli~asto granato, beli~asto, golo, sa
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Sl. 1. Distribucija i zastupljenost G.
aparine na podru~ju Srbije
Sl. 2. Distribucija i zastupljenost H.
tuberosus na podru~ju Srbije
bodljama u donjem delu. Glavice mnogobrojne, sakupljene u metli~aste
cvasti. Plod (seme) je obrnuto jajasta, sivkastozelena do sivkastomrka
ahenija.
Razmno`ava se semenom. Proizvodi do 52.700 ahenija po biljci. Kasno -
prole}na biljka, optimalna temperatura zemlji{ta za klijanje je 18-20oC,
tokom prole}a ili jeseni. Prezimljuje u obliku rozete. Cveta i plodonosi od jula
do oktobra (Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
Zakorovljuje strna `ita, okopavine, vo}njake i vinograde. ^esta na ruderal -
nim stani{tima, parlozima, me|ama, {ikarama, travnjacima. L. serriola je
ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
Zastupljenost ove korovske vrste je potvr|ena na gotovo celoj teritoriji
Republike, sa izuzetkom nekih kvadranata centralne Ba~ke i Banata i
teritorije Srbije, gde dominira {umska i livadska vegetacija (Sl. 4).
  
Orobanche cumana Wallr. (Volovod). Jednogodi{nja zeljasta parazitska
cvetnica, evroazijskog porekla. Haustorijama se pri~vr{}uje za koren biljke
doma}ina. Stablo uspravno, `u}kaste boje, pokriveno bra{nasto-`lezdastim
dlakama, bogato ljuspama, visine do 40 cm. Cvetovi u klasastim cvastima.
Plod ~aura koja sadr`i veliku koli~inu jako sitnog semena. Jedna individua, s
obzirom na veliki broj ~aura, obrazuje i preko 100.000 semena. Seme u
zemlji{tu mo`e da o~uva klijavost i do 12 godina. Razmno`ava se generativno i 
vegetativno. Cveta juna-jula, plodonosi od avgusta do septembra. Prezimljuje
u korenu biljke doma}ina (Vrbni~anin i [in`ar, 2003; Ma{irevi} i Malid`a,
2006).
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Sl. 3. Distribucija i zastupljenost I.
xanthifolia na podru~ju Srbije
Sl. 4. Distribucija i zastupljenost L.
serriola na podru~ju Srbije
Volovod parazitira na korenu velikog broja vrsta, a najve}e {tete pravi na
gajenom suncokretu. Kod nas se nalazi na listi karantinskih korova ("Slu`beni 
glasnik RS", broj 26/06).
Parazitska cvetnica O. cumana je konstatovana na teritoriji Ba~ke i
sporadi~no na teritoriji ju`nog Banata (Sl. 5).
  
Sonchus arvensis L. (Gor~ika poljska). Vi{egodi{nja zeljasta biljka,
evropskog porekla, sa mle~nim sokom i sna`no razvijenim horizontalnim
puze}im korenom. Stablo uspravno, pri vrhu razgranato, sa `lezdastim
~ekinjama, visine 60-150 cm. Glavice brojne, sa jezi~asti, `utim cvetovima.
Plod (seme) je ovalno izdu`ena ahenija.
Razmno`ava se semenom i vegetativno - pupoljcima obrazovanim na
korenu, ~ije reznice imaju veliku mo} regeneracije. Obrazuje 6.400-19.000
ahenija po biljci. Klija i ni~e tokom prole}a, na optimalnoj temperaturi
zemlji{ta od 25-29oC. Seme odr`ava klijavost u zemlji{tu do 5 godina. Cveta i
plodonosi od jula do septembra (Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
Zakorovljuje okopavine, vo}njake i vinograde, re|e strna `ita, useve
lucerke i deteline. Sre}e se na travnjacima, parlozima, me|ama, re|e na
ruderalnim stani{tima. S. arvensis je ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin i
[in`ar, 2003).
S. arvensis je, prema na{im istra`ivanjima, prisutna na celoj teritoriji
Srbije, u proseku sa zastupljeno{}u do 25% brojnosti i pokrovnosti po
kvadrantu (Sl. 6).
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Sl. 5. Distribucija i zastupljenost O.
cumana na podru~ju Srbije
Sl. 6. Distribucija i zastupljenost S.
arvensis na podru~ju Srbije
Sor ghum halepense (L.) Pers. (Sirak divlji). Vi{egodi{nja zeljasta biljka,
kosmopolit, od osnove busenasto razgranata biljka, sa sna`no razvijenim
puze}im rizomom. Ligula kratka, sa dlakama dugim oko 1 mm. Cvast
piramidalna, jako razgranata, do 30 cm duga metlica. Plod je krupa, obavijena 
dvema plevicama, koje obi~no opadaju zajedno sa plevama.
Razmno`ava se semenom i vegetativno, pupoljcima obrazovanim na
rizomu. Reznice rizoma imaju veliku mo} regeneracije, pre`ivljavaju do
dubine 30 cm. Rizom izdr`ava temperaturu do -15oC. Proizvodi 500-800
semena po biljci. Klija i ni~e aprila do juna, pri minimalnoj temperaturi
10-12oC, optimalno na 30-35oC u sloju zemlji{ta odakle seme klija. U
zemlji{tu odr`ava klijavost do 4 godine. Cveta i plodonosi od jula do oktobra
(Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
Veoma ~esta i jedna od najzna~ajnijih korovskih vrsta okopavina, vo}njaka
i vinograda. Sre}e se na parlozima, me|ama, travnjacima i ruderalnim
stani{tima. Divlji sirak je ekonomski {tetna vrsta (Dra`i} i Konstantinovi},
1996; Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
Divlji sirak je prisutan na celoj teritoriji Republike, s tim {to je u~estaliji i
brojniji u intenzivnim poljoprivrednim podru~jima, naro~ito u Vojvodini (Sl. 7).
  
Xan thium strumarium L. (Boca obi~na). Jednodi{nja zeljasta biljka,
poreklom iz Amerike, uspravnog, razgranatog stabla, prekrivenog beli~astim
dlakama, visine 15-120 cm. Mu{ke glavice su loptaste, cvetovi zeleni. @enske
glavice su pazu{ne sa dva cveta. Plod je krupna jajasta ahenija, sa dve ~vrste,
du`e, ~esto nejednake bodlje.
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Sl. 7. Distribucija i zastupljenost S.
halepense na podru~ju Srbije
Sl. 8. Distribucija i zastupljenost X.
strumarium na podru~ju Srbije
Razno`ava se semenom, proizvodi do 180 semena po biljci. Kasnoprole}na 
vrsta, klija i ni~e od maja do jula, na optimalnoj temperaturi zemlji{ta u zoni
klijanja semena od 20-24oC. Masovno se javlja sredinom leta. Cveta i
plodonosi od jula do oktobra (Vrbni~anin i [in`ar, 2003).
Zakorovljuje okopavine, strna `ita, vo}njake i vinograde. ^esta na parlo -
zima, utrinama, ruderalnim stani{tima, travnjacima, prete`no na peskovitim
zemlji{tima. X. strumarium je ekonomski {tetna vrsta u invaziji (Vrbni~anin i
[in`ar, 2003; Vrbni~anin i sar., 2004; Tomanovi}, 2004).
Prema na{im istra`ivanjima, X. strumarium je zastupljen manje-vi{e na
celoj teritoriji Republike, s tim {to mu je brojnost ve}a na teritoriji Vojvodine i
centralne Srbije, a u podru~jima ju`ne Srbije uglavnom se javlja u dolinama
ve}ih reka (Sl. 8).
ZAKLJU^AK
Na osnovu dvogodi{njih snimanja prisustva i zastupljenosti ekonomski
{tetnih, invazivnih i korovskih vrsta sa liste A2 - prisutnih samo na ograni ~enoj
teritoriji Republike Srbije (G. aparine, H. tuberosus, I. xanthifolia, L. serriola, O. 
cumana, S. arvensis, S. halepense i X. strumarium), mo`e se zaklju~iti slede}e:
• G. aparine, L. serriola, S. arvensis, S. halepense i X. strumarium su
zastupljene na teritoriji cele Srbije, kako na obradivim povr{inama, tako i na
ruderalnim stani{tima. Prose~na zastupljenost ovih vrsta u kvadrantu 10x10
km se kre}e od 5 do 25% povr{ine. S. halepense i X. strumarium su
frekventnije u intenzivnim poljoprivrednim podru~jima, naro~ito u Vojvodini.
• I. xanthifolia i O. cumana su, za sada, prisutne na nekim podru~jima
Vojvodine, s tim {to je ra{irenost ive ve}a nego volovoda. Njihova brojnost i
pokrovnost je u proseku do 5%, odnosno u manjem broju kvadranata su
zastupljene do 25%.
• Alohtona invazivna korovska vrsta H. tuberosus je, za sada, prisutna u
dolinama ve}ih reka (Save, Dunava, Morave, Drine i Ibra) i na teritoriji
Vojvodine.
Zahvalnica
Zahvalnica koja je data u I delu ovog rada, u ~asopisu Biljni lekar br. (5)
2008., va`i i za nastavak III.
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The pa per re views the dis tri bu tion and fre quency of sev eral spe cies from a
group of eco nom i cally harm ful, in va sive and quar an tine weeds (Galium aparine,
Helianthus tuberosus, Iva xanthifolia, Lactuca serriola, Orobanche cumana,
Sonchus arvensis, Sor ghum halepense and Xan thium strumarium) on the ter ri -
tory of Ser bia, us ing a 10x10 km UTM map. The as sess ment in cluded all cat e go -
ries of land, fields un der small grains, row crops, pe ren nial for age crops,
long-term plan ta tions, fal low land and non-ag ri cul tural land. The pres ence of
quar an tine weeds was rated on the scale from 1 to 4 (1 - the spe cies oc curs in di -
vid u ally, tak ing lass than 5% of the area; 2 - the spe cies takes 5 to 25% of the area; 
3 - the spe cies is fre quent and it takes 25 to 50% of the area; 4 - the spe cies is
more nu mer ous than the crop and it takes more than 50% of the area).
Key words: weeds, dis tri bu tion, UTM maps.
Rhizoctonia solani Kühn - PROUZROKOVA^ MRKE
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Izvod
Rhizoctonia solani Kühn je fitopatogena gljiva koja prouzrokuje propa -
danje klijanaca, kao i mrku trule` korena {e}erne repe. Gljiva se sastoji iz
veoma heterogene populacije, iz 14 anastomoznih grupa (AG 1-13 i AG BI).
Pravilna identifikacija i determinacija anastomoznih grupa ove gljive
predstavlja va`an korak u ispitivanju ovog patogena, a u tu svrhu se koriste
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